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６０～６４歳 １８ ５７ ７５
６５～６９歳 ２０ ４３ ６３
７０～７４歳 ３０ ８７ １１７
７５～７９歳 ２９ ７２ １０１
８０歳～ ２２ ７７ ９９






























































































































































































































































































１： ２： ３： ４： ５：
６０～６４歳 ３ ２３ １５ ２ １４
６５～６９歳 ３ １１ ６ １ ２０
７０～７４歳 ６ ２６ ２２ ３ ２６
７５～７９歳 ７ ２４ ２１ １ １７
８０歳以上 ９ ２３ ２１ ３ １７
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１： ２： ３： ４： ５：
６０～６４歳 ２ ２６ １８ ２ ９
６５～６９歳 ２ １７ ８ １ １４
７０～７４歳 ９ １６ ２５ ４ ３１
７５～７９歳 ４ １７ ２７ １ ２０
８０歳以上 ５ ２５ １６ ２ ２７













２：やらなければいけない ２１．８ ３１．６ ３４．６ ９．８ ６．４ １７．１
３：ときどき行っている ２１．４ ３１．２ ３４．９ １０．８ ６．８ １７．１













２：やらなければいけない ２１．４ ３１．８ ３５．２ １０．１ ６．７ １６．５
３：ときどき行っている ２１．６ ３１．１ ３６．０ １０．０ ６．３ １７．１
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